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Buku Saku Ikhtisar Data Pendidikan dan Kebudayaan ini disusun 
oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan 
(PDSPK), Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud), untuk memenuhi berbagai 
permintaan data dan informasi pendidikan, khususnya bagi 
pimpinan dan pengambil keputusan di lingkungan 
Kemendikbud. 
  
Data  pendidikan yang disajikan secara ringkas adalah sekolah, 
siswa baru, siswa, guru, rombongan belajar, ruang kelas, 
lulusan, putus sekolah  dan mengulang, dilengkapi dengan 
indikator pendidikan, angka melanjutkan (AM), angka 
partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), 
sedangkan data kebudayaan yang dimaksud adalah seperti 
cagar budaya, museum, warisan budaya tak benda, 
Kepercayaan dan Tradisi, dan Seni dan Bahasa. 
  
Selain itu, disajikan pula perkembangan data dan indikator 
pendidikan. Agar mudah dipahami, data disajikan dalam bentuk 
tabel dan grafik. Waktu pencatatan data untuk jenjang TK, SLB, 
SD, SMP, SMA, dan SMK adalah 30 November 2017. 
  
Semoga buku ini bermanfaat, kritik dan saran untuk 
penyempurnaan sangat kami harapkan. 
  
   Sekretaris Jenderal 
      
      
  
 
    Didik Suhardi, Ph.D 
   NIP.196312031983031004 
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